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要旨：
【目的】医・歯・薬・保健医療学部の医療系 4 学部生による学部連携 PBL チュートリアル（以下，
PBL）における学生の自己評価から，本 PBL の学習成果を明らかにし，多職種連携カリキュラムの開
発に向けた示唆を得ることを目的とする。
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Abstract:
<Purpose> This study is aimed to evaluate learning curriculum of the PBL tutorial education in 
interdisciplinary student team. 
<Method> About 600 undergraduate-students in A University were separated into 76 teams 
constituted with medical, dental, pharmaceutical, nursing, and rehabilitation students. 
Interprofessional PBL tutorial education was performed using paper patient of clinical scenario and 
qualitatively evaluation of this education system was made by questionnaire for team approach 
medicine and portfolio of each students.
<Result> In this interprofessional PBL tutorial education, student team could have deduced multi-
problems of paper patient from both each specialties and different viewpoint of other students. 
Furthermore, they have understood the importance of to hold each communications and to share 
patient information in the interdisciplinary medical team.
<Conclusion> This PBL tutorial in interdisciplinary student team could be contributed for base of an 
education to practice team approach medicine.



































































部生 120 名・歯学部生 114 名・薬学部生 193 名（各
3 年次），保健医療学部看護学科生 109 名・理学
療法学科生 33 名・作業療法学科生 31 名（各 2
年次），合計 600 名の学生（男子学生 : 女子学生
＝ 4：6）であり，72 グループ（学部混成，1 グ






































　また，PBL 終了直後には 19 項目からなる「チー
ム医療に関するアンケート」をマークシート形式
で実施し，チーム医療についての学生の意識（協






































































































































































通して < 他の専門分野の理解 > が深まると同時




















































































































質問項目 肯定的評価 どちらでもない 否定的評価 無回答 






























































































































































られた背景には，A 大学が平成 18 年度から，全
学的にカリキュラムの改善・整備を進め，文部科
学省の「地域医療等の社会的ニーズに対応した質
の高い医療人養成プログラム」（平成 18 ～ 20 年
度）および「大学教育・学生支援推進事業」（平
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